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Тема кваліфікаційної роботи бакалавра «Web-додаток підтримки надання 
послуг компанією «Академприлад»».  
Пояснювальна записка складається зі вступу, 3 основних розділів, висновків, 
списку використаних джерел із 12 найменувань та 3 додатків. Загальний обсяг роботи 
− 65 сторінок, у тому числі 46 сторінок основного тексту, 1 сторінки списку 
використаних джерел,  17 сторінок додатків. 
У першому розділі роботи наведено характеристику компанії замовника, 
визначено її ключові проблеми, проведено аналіз та порівняння аналогів. 
Визначається мета та задачі проекту, порядок виконання роботи та обрані засоби 
реалізації. 
У другому розділі проведено структурно-функціональне моделювання web-
додатку, результатами якого стали контекстна діаграми, її декомпозиція та діаграма 
варіантів використання. Також у цьому розділі виконано проектування моделі бази 
даних додатку. 
У третьому розділі детально описано процес розробки web-додатку, створення 
бази даних, з описом ключових моментів та які було звернену увагу. Розробка 
графічного інтерфейсу користувача, що включає в себе всі сторінки додатку зв’язаних 
між собою навігаційним меню. Розробка адміністративної частини додатку.  А також 
приведено приклад використання додатку користувачем для формування замовлення. 
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За останні роки веб-технології зазнають все більшого поширення, розвитку та 
застосування. Сьогодні, щодня  великі та малі ІТ компанії, створюють та випускаю на 
ринок велику кількість інформаційних та розважальних web-ресурсів. Постійно 
з’являються компанії, магазин, підприємства та організації, що прагнуть розширити 
свій ринок збуту через мережу Інтернет. Це сприяє розробці нових комерційних 
ресурсів, створенню та модернізації хмарних сервісів.  
В умовах сучасного ринку наявність у компанії власного сайту, додатку чи 
іншого спеціалізованого програмного забезпечення є невід’ємною частиною її 
розвитку, що сприяє переходу великого сектору сучасної економіки в мережу 
Інтернет. Так, всі банки, державні установи та підприємства, великий та середній 
бізнес обов’язково мають свій власні web-ресурс, наявність якого надає ряд переваг: 
– розширення сфери впливу; 
– залучення нових клієнтів; 
– оптимізація бізнес-процесів; 
– підвищення ефективності роботи та управління; 
– формування позитивного іміджу; 
– підвищення конкурентоздатності. 
Тобто, такі рішення мають велику комерційну цінність, а відповідно 
викликають інтерес компаній розробників, що займаються створенням нових методів 
і технологій для покрашення вже існуючих рішень, підвищення їх надійності, 
ергономічності та ефективності. Така взаємодія між компаніями замовників та 
розробників сприяє стрімкому розвитку веб-технологій, бізнесу та ІТ сфери у цілому.  
Отже, розробка сучасного веб-додатку є прибутковим процесом для розробника 
та необхідною сходинкою для розвитку компанії замовника, зокрема розробка веб-





Метою бакалаврської дипломної роботи є розробка веб-додатку для підтримки 
надання послуг компанією «Академприлад». 
Об’єктом дослідження є: розробка та розміщення веб-додатку у мережі 
Інтернет. 
Предметом дослідження є засоби для створення веб-додатку. 
Основними завданнями є реалізація web-додатку, користувацької та 
адміністративної частини, процесу формування замовлення користувачем, та його 
обробка адміністратором. 
Розроблений додаток має вирішувати поставлені проблеми та відповідати всім 
вимогам замовника відображених у технічному завданні (Додаток А). 
Практичне значення бакалаврської роботи – використання web-додатку в 
мережі Інтернет. 
Роботу виконано на замовлення компанії «Академприлад», акт впровадження 
наведено в додатку В. 




1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
1.1 Характеристика компанії замовника 
 
 
Компанія "Академприлад" займається розповсюдженням та підтримкою 
аналітичного обладнанням, яке використовується для проведення лабораторних 
аналізів та наукових досліджень. 
Основними замовниками є державні підприємства, лабораторії, навчальні 
заклади та приватні підприємства.  
Головним напрямком розвитку є розповсюдження свого впливу на більшу 
кількість приватних підприємств, діяльність яких пов'язана з аграрним та 
агрохімічним сектором, а також харчовою промисловістю, де широко застосовується 
продукція та послуги таких компаній. 
Ключовою проблемою є пошук нових клієнтів. Потенційні клієнти не 
володіють актуальною інформацією про компанію та спектр її послуг, що значно 
впливає на ефективність роботи та прибутки компанії в цілому. 
Проблема не нова, і має декілька шляхів вирішення. В даному випадку доцільно 
не вкладати кошти в рекламу, а одразу створити власний веб-сайт та розмістити на 
ньому всю необхідну інформацію про фірму, товари та послуги. Це дозволить 
вирішити проблему, використавши найменшу кількість ресурсів. 
З цією метою компанією було замовлено та розміщено в мережі Інтернет 
власний сайт, переглянути який можна за посиланням: http://ukrrospribor.com.ua [1]. 
Але він не вирішив поставленої мети, був неефективним, а його підтримка і робота 
збитковими. Детальніше про переваги та недоліки даної розробки можна дізнатися в 
розділі 1.2 та таблиці 1.1. 
Тому компанією замовником було надано завдання на створення нового 
ресурсу, який був би позбавлений недоліків існуючого рішення та містив в собі 




– для зареєстрованих користувачів можливість при перегляді сторінок web-
додатку формувати онлайн замовлення; 
– для менеджерів робити обробляти замовлення та робити розсилки на 
комплектуючі до обраних покупцем товарів. 
Детальніше про функціонал розроблюваного веб-додатку можна дізнатися з 
технічного завдання (Додаток А). 
 
 
1.2 Порівняння аналогів 
 
 
Для успішного виконання проекту, а також поліпшення його привабливості й 
ефективності, потрібно виконати аналіз та порівняння вже існуючих рішень та 
альтернатив, взявши за основу вже створені проекти компаній. Провести пошук, 
ключових переваг та недоліків.  
Для проведення дослідження було обрано декілька web-ресурсів в даній 
предметній області: 
1. «Академприлад» – електронний ресурс, що знаходиться у власності 
замовника, на якому компанія Академприлад розміщувала інформацію свої товари та 
послуги, приклад головної сторінки сайту зображено на рисунку 1.1 [1]. 
 
 




На рисунку 1.1 можна побачити головну сторінку сайту. У цілому видно, що 
інтерфейс застарілий, виконаний з використанням шаблонів, і на сьогодні має 
відштовхуючий, не презентабельний вигляд.  
Організацію каталогу товарів да даному сайті зображено на рисунку 1.2. 
 
 
Рисунок 1.2 – Сторінка каталогу товарів 
 
На даний момент сайт розміщений на хостингу, працює, але не підтримується, 
помітні проблеми в роботі при переході по посланням, а саме ,через те що сайт 
застарілий та написаній на HTML та CSS попередніх версій, помітні несправні у 
роботі CSS стилі. 
2. «НВП» Академприлад» – сайт клон компанії замовника, який з’явився після 
внутрішнього розколу. Відображає інформацію ідентичну тій, що знаходиться на 
справжньому, проте виконаний у більш сучасному стилі, розміщений та створений на 
ресурсах prom.ua. З головних недоліків можна виділити перенасиченість 
інформацією, недопрацьований функціонал магазину (є кошик для замовлень, але в 
нього нічого не можна додати, відсутні відповідні елементи керування). Приклад 






Рисунок 1.3 – Головна сторінка сайту-клону Академприлад 
 
З рисунку зрозуміло, що шаблон головної сторінки, за винятком використання 
сучасних стилів і методів оформлення не відрізняється від оригіналу. 
Але через те, що він більш яскравий і сучасний, на нього звертають увагу 
більше користувачів. За інформацією замовника відвідуваність сайту оригіналу впала 
на 70%. З цього можна зробити висновок, що в новій розробці потрібно використати 
більш вдалу кольорову гаму. Це збільшить привабливість web-додатку на збільшить 
кількість зацікавлених користувачів . На рисунку 1.4 зображено організацію каталогу. 
 
 
Рисунок 1.4 – Сторінка каталогу товарів 
 
Як було сказано раніше функціонал кошику наявний, але відсутні відповідні 
кнопки для додавання в інтерфейсі, тобто функціонал магазину реалізовано не в 
повному обсязі, що є великим мінусом, як для компанії так і для клієнтів. Отже, в 




3. Хімтест Україна+ – спеціалізується на продажу, поставках та налагодженню 
лабораторного обладнання, для широкого виду задач. Знаходиться в місті Харкові, і 
є конкурентом компанії замовника. Головна сторінка зображена на рисунку 1.5 [3]. 
 
 
Рисунок 1.5 – Сторінка каталогу товарів 
 
Даний сайт відповідає всім вимогам успішної розробки, є сучасним, 
практичним та зручним, має вдалий інтерфейс та кольорову гаму, зручний та 








На основі вищенаведених аналізу можна виокремити основні позитивні та 
негативні сторони , щоб врахувати їх в новій розробці: 
– Вдала кольорова гама – використання більше ніж трьох кольорів та 
відтінків; 
– Адаптивність – правильне відображення при різних форматах екрану; 
– Розмежування доступу – розділення користувачів за рівнями доступу, 
підвищення безпеки та захист від спаму; 
– Функціонал магазину – наявність можливості сформувати онлайн 
замовлення, автоматичне проведення та фотмування розсилок; 
– Зворотній зав’язок – можливість зв’язатися з менеджером через 
функціонал web-додатку. 
Визначені значіння перелічених критеріїв занесено до таблиці 1.1. 
 
Таблиця 1.1 – Аналіз аналогів 








Вдала кольорова гама - + + + 
Адаптивність + - + + 
Розмежування доступу - - + + 
Функціонал магазину - - + + 
Зворотній зв’язок + + + + 
 
Отже, як можна бачити з порівняльної таблиці, в розглянутих рішень є свої 








1.3 Постановка задачі 
 
 
Мета роботи полягає у розробці веб-додатку для підтримки надання послуг 
компанією «Академприлад». 
Для виконання поставлено мети потрібно виконати наступні задачі: 
− Аналіз діяльності компанії. 
− Пошук та порівняння існуючих аналогів. 
− Формування вимог до веб-додатку. 
− Проектування та моделювання веб-системи. 
− Розробка структури бази даних. 
− Вибір методів та засобів реалізації. 
− Розробка та тестування веб-системи. 
Процес розробки починається одразу після підписання технічного завдання 
(Додаток А).  
Web-додаток створюється як самописне рішення в інтегрованому середовища 
розробки PhpStorm – це досить зручне та багатоцільове IDE (інтегроване середовище 
розробки), яке надається компанією JetBrains для веб-розробників та програмістів. 
Інтерфейс та робота в PhpStorm подібний до інтерфейсів інших відомих IDE таких як 
IntelliJ IDEA, які також пропонують, якісну та зручну платформу для розробки [4]. 
Вибір середовища PhpStorm зумовлений його зручністю, ефективністю та 
надійністю. А також тим, що його інтерфейс подібний до використовуваних в 
минулому засобів розробки. А отже, робота в ньому буде легкою та інтуїтивно 




спеціалізованих програм, плагінів та шаблонів зручність застосування використання 
середовища розробки є ключовим критерієм при виборі засобу реалізації 
Також, під час реалізації буде використовуватися гіпертекстова мова 
програмування HTML для розмітки web-сторінок, каскадні таблиць стилів CSS для 
формування дизайну, мова JavaScript для анімації об’єктів, для опису серверної 
частини додатку буде використана мова PHP, як базу даних для підтримки роботи 





2 ПРОЕКТУВАННЯ WEB-ДОДАТКУ 
 
 
2.1 Структурно-функціональне моделювання web-додатку 
 
 
Функціональне моделювання веб-додатку виконано в нотації IDEF0.  
Основний процес навколо, якого будується додаток – це створення замовлення 
клієнтом. Для функціонування цього процесу й отримання результату потрібно 
забезпечити його всім необхідним для роботи: 
− Управління: інструкція користувача. 
− Механізми: користувач, програмне та технічне забезпеченння. 
− Вхідні доні: інформація про клієнта. 
− Вихідний результат: оформлене замовлення. 
Графічне представлення в нотації IDEF0 зображено на рисунку 2.1 [5]. 
 
 
Рисунок 2.1 – Контекстна діаграма 
 
Для більш чіткого опису основного процесу виконується його розбиття на ряд 
менших функцій (процесів), кожна з яких має свої вхідні данні й результати їх 




результату відповідного до діаграми IDEF0. Декомпозицію першого рівня можна 
бачити на рисунку 2.2  [6]. 
 
 
Рисунок 2.2 – Декомпозиція першого рівня 
 
Для моделювання всіх процесів, які web-додаток здатен виконує для отримання 
важливого для актора результату використовується діаграма варіантів використання. 
Варіанти використання розробленого web-додатку [7]: 
− Реєстрація. 
− Авторизація. 
− Перегляд інформації про компанію. 
− Вибір товарів та послуг. 
− Оформлення замовлення. 
− Робота з інформацією бази даних. 
− Зміна стану замовлення. 




Взаємодія акторів з web-додатком зображено на рисунку 2.3. 
Щоб не перевантажувати діаграму зв’язки типу include між авторизацією та 
іншими варіантами використання було вирішено невідображати. 
 
 
Рисунок 2.3 – Діаграма варіантів використання 
 
Актори – сутності, які перебувають поза модельованою системою та 
взаємодіють з нею для отримання результату. В даному web-додатку було виділе 
чотири актори [8]: 
− Адміністратор – користувач, який має доступ до адміністративної 
частини веб-додатку;  
− Покупець  користувач, який має доступ до додаткового контенту;  
− Незареєстрований користувач – може переглянути інформацію на веб-




− MySQL – база даних, яка підтримує роботу системи. 
Також на етапі проектування web-додатку було проведено процес панування 
структури робіт. Створено ієрархічна структура робіт, матрицю відповідальності та 
побудовано діаграму Ганта, для того, щоб мати уявлення про обмеження в часі та 
ресурсах виділених на розробку. Виконано аналіз та оцінки ризиків, сформовано план 
їх запобігання. Детальніше про планування робіт наведено в додатку Б. 
 
 
2.2 Проектування моделі бази даних 
 
 
Після проведення процесу моделювання web-додатку на основі створених 
діаграм визначено необхідну кількість таблиць. Створено структуру бази даних у 
вигляді ER-діаграми (рис. 2.4) [9]. 
 
 




Функції таблиць бази даних: 
− user – призначена для зберігання інформації про зареєстрованих 
користувачів; 
− tovar – призначена для зберігання інформації про товари; 
− tovar_type – зберігає інформацію про типи товарів; 
− tovtab – таблиця для зберігання груп товарів для кожного замовлення; 
− uslugi – призначена для зберігання інформації про послуги; 
− usltab – таблиця для зберігання груп послуг для кожного замовлення; 
− zakaz – призначена для зберігання інформації про створені замовлення; 
− vopros – таблиця для фіксації запитань незареєстрованих користувачів. 
Кожна таблиця має свій набір полів з такими параметрами, як тип поля, ключі 
та обмеження (табл. 2.1). 
 
Таблиця 2.1 – Параметри полів бази даних 
Таблиця Поле Зміст Тип Ключі Обмеження 
user 
user_id Id користувача Integer PK 
not null auto 
increment 
user_login Ім’я Varchar(30)  not null 
user_phone Телефон Varchar(30)  not null 
user_email email Varchar(50)  not null 
password Пароль Varchar(32)  not null 






Продовження таблиці 2.1 – Параметри полів бази даних 
tovar 
tovar_id Id товару Integer PK 
not null auto 
increment 
tovar_name Назва Varchar(100)  not null 
tovar_price Ціна Varchar(25)  not null 
tovar_stan Наявність Varchar(25)  not null 
tovar_img Картинка Blob  null 
tovar_text1 Опис text  not null 
tovar_pdf Pdf-файл Varchar(60)  not null 








tovar_type_id Тип товару Integer PK 
not null auto 
increment 




tovtab_ id Id  Integer PK 
not null auto 
increment 
zakaz_id Id замовлення Integer FK 
not null 
 




uslugi_id Id послуги Integer PK 
not null auto 
increment 
uslugi_name Назва  text  
not null 
 
uslugi_text Опис  text  
not null 
 







Продовження таблиці 2.1 – Параметри полів бази даних 
usltab 
usltab_ id Id  Integer PK 
not null auto 
increment 
zakaz_id Id замовлення Integer FK 
not null 
 




zakaz_id Id замовлення Integer PK 
not null auto 
increment 
user_id Id користувача Integer FK 
not null 
 













vopros_id Id питання Integer PK 
not null auto 
increment 
vopros_name Ім’я Varchar(60)  
not null 
 
vopros_email email Varchar(60)  
not null 
 
vopros_content Питання  text  
not null 
 








3 РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКУ 
 
 
3.1 Архітектура web-додатку 
 
 
Для більш чіткого представленяння принципів роботи розроблюваного додатку 
було створено схему його архітектури, на якій показано всі компоненти та модулі. 
Web-додаток має стандартний вигляд та складається з клієнтської та серверної 
частини. Його роботу підпримує база даних, яка зв’язана з додатком через окремий 
модуль підключення, що видно з малюнку 3.1 [10]. 
 
 
Рисунок 3.1 – Архітектура web-додатку 
 
До клієнтської частини додатку належать такі компоненти: 
− Інтерфейс web-додатку – клієнтська частина додатку, яка складається з 
його сторінок зв’язаних між собою посиланнями через головним меню. 




До серверної частини додатку відносяться модулі обробки інформації 
отриманої від маніпуляцій користувача в клієнтській частині та модуль підключення 
до бази даних [11]. 
 
 
3.2 Створення бази даних web-додатку 
 
 
Оскільки коректна робота додатку базується на його постійній взаємодії з 
базою даних, тому процес розробки доцільно починати з її створення [12]. 
Відповідно до викладеної вище інформації про вміст таблиць та параметри їх 
полів (розділ 2 пункт 2.2 даної роботи) було створено базу даних (рис. 3.2), яка має 
структуру зображену на рисунку 2.4. 
 
 




Спочатку було створено базу даних firma, в якій одразу було розміщено 
таблицю user (рис. 3.3). 
 
 
Рисунок 3.3 – Структура таблиці user 
 
Окрім своїх основних полів таблиця user має одне з ключових – type. Значення 
якого використовується при авторизації користувача. Якщо параметр встановлено як 
type = 0, то це звичайний зареєстрований користувач, а якщо його встановлено, як 
type = 1, то це означає, що дана особа має адміністративні права доступу, тобто при 
авторизації перед нею відкриється адміністративна частина додатку.  
Приклад заповненої таблиці з тестовими даними різних користувачів 
зображено на рисунку 3.4. 
 
 
Рисунок 3.4 – Дані з таблиці user 
 
Для зберігання даних про товари було створено відповідну таблицю tovar в 






Рисунок 3.5 – Структура таблиці tovar 
 
Ключовими особливостями в застосуванні даної таблиці є використання поля 
типу blob, що використовується для збереження файлів безпосередньо в базі даних. 
Проте, використання великої кількості таких об’єктів, може призвести до зависань та 
пониження швидкодії web-додатку (наприклад при роботі з адміністративною 
частиною, коли одночасно на одну сторінку завантажуються великі об’єми даних), 
тому файли типу *.pdf не зберігаються в базі даних. Вона містить лише їх назву для 
пошуку й завантаження з серверу. Приклад заповненої таблиці tovar можна 
переглянути на рисунку 3.6. 
 
 




Для зберігання даних про послуги, які надає компанія було створено таблицю 
uslugi, її структуру відображено на рисунку 3.7. 
 
 
Рисунок 3.7 – Структура таблиця uslugi 
 
Таблиця містить текстові поля з назвою та описом, а також в ній наявне, ще 
одне поле tovar_type_id, дані з нього використовуються, коли адміністратор при 
перевірці замовлень хоче зробити розсилку комплектуючих та послуг для вже 
обраних покупцем приладів. Приклад заповненої таблиці показано на рисунку 3.8. 
 
 
Рисунок 3.8 – Приклад даних із таблиці uslugi 
 
Для підтримки функції зворотного зв’язку, а саме збирання даних з форми-
запитання на головній сторінці, потрібно передбачити місце під їх зберігання. Для 
цього була створена таблиця vopros, її структуру зображено на рисунку 3.9 
 
 





В цій таблиці ключовим на що потрібно звернути увагу є поле vopros_chech, 
цей параметр відповідає за визначення чи вже відповіли на цей лист, чи ні. (рис. 3.10). 
 
 
Рисунок 3.10 – Приклад листів від користувачів із таблиці vopros 
 
При розробці було передбачено, щоб таблиці uslugi і tovar мали однакове поле 
tovar_type_id, це було зроблено для того, щоб полегшити складання запитів по 
об’єднанню та пошуку, адже легше скласти запит та знайти потрібні товари чи 
послугу по id, а ніж використовувати великі текстові рядки для порівняння. Тому типи 
товарів було вирішено винести в окрему таблицю tovar_type (3.11), та заповнено 
відповідними записами (3.12). 
 
 
Рисунок 3.11– Структура таблиці tovar_type 
 
 





Для виконання однієї з головних функцій розроблюваного додатку, 
формування замовлень користувачів, було створено таблицю zakaz (3.13). 
 
 
Рисунок 3.13 – Структура таблиці tovar_type 
 
Таблиця мітить дані про користувачів, номера їх замовлень, задане питання, 
стан його обробки та час створення. На рисунку 3.14 видно, що останній запис значно 
відрізняється від інших. Так виглядає замовлення після авторизації користувача, 
якщо користувач не створить замовлення в процесі роботи, то воно буде автоматично 
видалено. Якщо користувач оформить замовлення то виконається запит на оновлення 
полів таблиці, й буде створено замовлення. 
 
 
Рисунок 3.14 – Наповнення таблиці  
 
Оскільки користувач повинен мати можливість обирати та замовляти декілька 
товарів та послуг, то зв'язок між таблицями замовлення та товарів, послуг буде 
виглядати, як «багато до багатьох», наприклад, багато товарів можуть міститися в 




проектування моделі бази даних шляхом створення допоміжних таблиць tovtab та 
usltab для таблиць товарів та послуг відповідно (3.15). 
 
   
Рисунок 3.15 – Структура таблиць 
 
Вони містять поля з номерами замовленнь та товарів чи послуг в цих 
замовленнях, а отже при проведенні вибірки по номеру замовлення результатом 
будуть групи товарів та послуг.  
Створена база даних відповідає всім умовам коректної роботи web-додатку, 
працездатності передфочених модулів та функцій (пункт 3.1, рисунок 3.1). 
 
3.3. Розробка графічного інтерфейсу користувача 
 
 
Після створення бази даних додатку, було розпочато процес розробки його 
графічного інтерфейсу. За основу було взято макет з технічного завдання (додаток А) 
зображено на рисунку 3.16. 
 
 




Макет складається з таких елементів:  
− Шапка сайту – передбачена для розміщення ключової інформації про 
компанію, а також посилань на форми реєстрації та авторизації. 
− Навігаційне меню – містити в собі логотип, що є посиланням на головну 
сторінку web-додатку посилання на інші сторінки. 
− Рядок навігації – призначений для інформування користувача про те, на якій 
сторінці він знаходиться, а також відділяє Навігаційне меню від основного контенту. 
− Контент – включає в себе головну частину сторінки, куди виводиться 
інформація про компанію, каталоги товарів послуг. 
− Підвал сайту – містить загальну інформацію та контакти, доступні з будь-
якої сторінки додатку. 
На основі затвердженого макету було розроблено шаблон типових сторінок 
додатку. Як результат було створено головну сторінку web-додатку (рис. 3.18). 
 
 





Після створення головної сторінки почалась робота над її оформленням. Так до 
неї було додано форму зворотного зв’язку, яку розміщено у кінці константної частини 
розробленої сторінки (рис. 3.19). 
 
 
Рисунок 3.19 – Форма зворотнього зв’язку 
 
Сторінки web-додатку об’ємні, додаток не має сайт бару з відповідними 
посиланнями на сторінки, тому для навігаційного меню було встановлено ряд стилів, 
що будуть його позиціонувати у верхній частині браузеру незалежно від місця на 
сторінці. Такий підхід економить багато місця на сторінці (не потребує додаткових 
елементів навігації), а також є зручним для користувача, завжди поруч і не потрібно 
проводити зайвих маніпуляцій з сторінкою. Динамічна зміна положення меню на 
сторінці показано на рисунку 3.20. 
 
 




Наступним кроком у розробці було створення сторінки з товарами. Для цього 
було взято готовий шаблон та змінено контент. Для відображення товарів сторінка 
формує запит до бази даних та наповнює відповідні шаблонні елементи отриманою 
інформацією (рис. 3.21). 
 
 
Рисунок 3.21 – Шаблонний елемент для виводу товарів на сторінку 
 
Після вдалого підключення та виводу і відображення всіх товарів сторінка 
прийме вигляд, зображений на рисунку (рис. 3.22). 
 
 




Коли було створено сторінку товари, почалася робота над створенням шаблону 
елементу для виводу на сторінку всієї доступної інформації про товар користувачу. 




Рисунок 3.23 – Шаблон елементу для відображення інформації про товар 
 
Після виклику товару за посиланням відбувається побудова нової сторінки, яка 
включає в себе розроблений шаблон з рисунка 3.23. Вигляд сторінки з завантаженим 
товаром зображено на рисунку 3.24. Оскільки в додатку передбачається 
розмежування прав доступу, то кнопка «Додати в замовлення» не відображається і 
прихована від користувача до моменту авторизації. 
 
 




Відповідно, як і при роботі з товарами товари потрібно налаштувати 
відображення послуг на сторінці «Послуги», для цього також було створено шаблон, 
представлений на рисунку 3.25. Після впровадження розробленого шаблону сторінка 
прийме вигляд зображений на рисунку 3.26. 
 
 
Рисунок 3.25 – Шаблон елементу для відображення інформації про послугу 
 
 
Рисунок 3.26 – Сторінка «Послуги» 
 
Пункт меню «Задати питання» було налаштовано як посилання на форму 




Для отримання користувачем доступу до основного функціоналу додатку, а 
саме до функціоналу створення та оформлення замовлень йому потрібно 
авторизуватися у системі, або якщо користувач ще не зареєстрований, то пройти 
процес реєстрації. Форми авторизації та реєстрації представлено на рисунку 3.27, в 
розробці їх представлено як окремимі сторінки web-додатку. 
 
                
Рисунок 3.27 – Форми аторизації та регістрації користувача 
 
Для авторизованого користувача було передбачено зміну інтерфейс додатку, а 
саме стають доступні кнопти додавання товарів та послуг до замовнення, а також 
сторінка з самим замовленням (рис. 3.28). 
 
 




3.4. Розробка адміністративної частини web-додатку 
 
 
Для інтерфейсу адміністративної частини додатку замовником було обрано 
створення простого та інтуїтивнозрозумілого інтерфейсу з стандартними пунктами 
керування даними, макет інтерфейсу зображено на рисунку 3.29  
 
 
Рисунок 3.29 – Макет типової сторінки адміністративної частини web-додатку 
 
Згідно з обраним макетом було створено сторінку «Користувачі» (рис. 3.30). 
 
 




Сторінка «Користувачі» виконана згідно макету, на рисунку 3.30 видно 
створені елементи для додавання нових користувачів. На рисунку 3.31 відображено 
функціонал оновлення інформації про користувача. 
 
 
Рисунок 3.30 – Функціонал оновлення інформації про обраного користувача 
 
Також було розроблено функцію видалення користувачів, сортування та 
відображення існуючих, все це представлено на рисунку 3.31. 
 
 





Даний шаблон роботи з даними також був застосований до товарів та послуг з 
однією відмінністю, яка полягає у відображенні інформації, наприклад, на рисунку 
3.32 показано виведення даних про товар в адміністративній частині додатку 
 
 
Рисунок 3.32 – Вигляд організація виводу інформації в про товар 
 
Для обробки питань користувачів, які вони задають через форму зворотнього 
зв’язку на головній сторінці web-додатку, було розроблено модуль, використовуючи 
який адміністратор може відповісти на запитання та відправити електронного листа з 
відповіддю (рис. 3.33). 
 
 




Для відображення різних станів питань (перевірено чи не перевірено), в таблиці 
з інформацією зеленим кольором помічені питання на які вже дали відповідь, а 
червоним, які її потребують. Також на сторінку було додано функціонал видалення, 
щоб видаляти некоректні питання (рис. 3.33). 
 
 
Рисунок 3.33 – Відображення стану питання 
 
Для виконання додатком одного із пунктів свого призначення, а саме 
оптимізація бізнес процесів в компанії, було розроблено сторінку «Замовлення» (рис. 
3.34), яка буде ключовою сторінкою при роботі мереджерів з web-додатком. 
 
 





На цій сторінці додатку передбачено функціонал для виводу інформації про 
замовлення та необхідної менеджеру інформації про клієта, а також наявна функція 
для зміни стану замовлення. Окрім цього передбачено, що покупець не знає або не 
знайшов потрібних комплектуючих для обраного товару, а також не вибрав 
відповідних послуг, в цьому випадку менеджер може відправити на електронну 
аджесу покупця, рекомендацію з комплектуючими та послугами, які підходять для 
обраних покупцем товарів. Формування та відправка листа відбувається автоматично, 
адміністратору потрібно лише вказати потрібно це робити чи ні. 
Під час роботи по створенюю web-додатку виконувалося його постійне 
тестування, виправлення та модернізація, всебічно було протестовано правильність 
виконання модулів та запитів в серверній частині додатку, правильне виконання 
функцій по збору інформації з користувацької частини додатку, а саме коректна 
робота форми авторизації, реєстрації, зворотнього зв’язку та формування замовлення.  
Де можливо та необхідно була проведена робота по налаштуванню 
адаптивності сторінок. Так головна сторінка, сторінка товарів, послуг, форма 
авторизації та реєстрації повність адаптовані під екран телефона (рис. 3.35), інші 
сторінки хоча і адаптивні проте містять такі елементи, наприклад, як таблиці, і для 
коректного іх відображення після того як контент сторінок перестане вміщуватися на 
екрані,то його буде просто зумувати. 
 
        




3.5. Використання web-додатку 
 
 
Основний процес за для якого користувач може відвідати розроблений web-
додаток – це створення онлайн замовлення. Для цього користувач повинен відвідати 
додаток. Головна сторінка додатку представлена на рисунку 3.35. 
 
 
Рисунок 3.35 – Головна сторінка web-додатку 
 
Далі на будь якій із сторінок додатку користувач повинен обрати один із 
пунктів в правому верхньому куті, або «Вхід», або «Реєстрація» (рис. 3.36). 
 
 




Після вибору потрібно заповнити відповідні поля та підтвердити реєстрацію, 
або вхід (рис. 3.37). 
 
                     
Рисунок 3.37 – Заповнення полів та вхід 
 
Після виконання авторизації користувача відкривається головна сторінка з 
оновленим інтерфейсом, Відбувається зміна входу та реєстрації на вихід та 
привітання авторизованого користувача, також у навігаційному меню з’являється 
новий пункт – «Замовлення» (рис. 3.38). 
 
 




Далі користувачу потрібно пройти по каталогам товарів (рис. 3.39) та послуг 
(рис. 3.40) і обрати необхідні. 
 
 
Рисунок 3.39 – Додавання товарів та послуг 
 
 
Рисунок 3.40 – Додавання послуг 
 
Після того як обрано всі необхідні товари та послуги користувач повинен 
перейти на сторінку «Замовлення» та підтвердити його, а за необхідності скорегувати 






Рисунок 3.41 – Додавання послуг 
Далі запит буде оброблено та відповідні записи з’являться в базі даних web-
додатку, а звідти через адміністративну частину будуть відображатися  для 









Під час виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було проведено аналіз 
діяльності компанії замовника, визначено основні тенденції та напрямки її розвитку, 
визначено основні проблеми компанії, визначено причини втрати актуальності 
старого сайту компанії, на основі чого сформовано мету та задачі для виконання 
проекту.  
Мета роботи полягає у розробці web-додатку для підтримки надання послуг 
компанією «Академприлад» за допомогою якого планується вирішити проблеми 
наявні у компанії та підвищити продуктивність її роботи. 
Визначено способи та методи реалізації й обґрунтовано їх вибір. Web-додаток 
створюється як самописне рішення в інтегрованому середовища розробки PhpStorm, 
з використанням гіпертекстової мови програмування HTML для розмітки web-
сторінок, каскадні таблиць стилів CSS для формування дизайну, мова JavaScript для 
анімації об’єктів, для опису серверної частини додатку використовувалася мова PHP, 
як базу даних для підтримки роботи додатку використано MySQL. 
Визначено переваги та недоліки інших рішень на ринку, проведено аналіз 
розробок застосованих прямими конкурентами замовника. На основі даних аналізу 
визначено ключові критерії та складено порівняльну таблицю. 
За результатами аналізу та порівняння визначено функціональні вимоги та 
складено технічне завдання. Проведено процес планування, створено структуру робіт 
проекту, складено матрицю відповідальності, створено календарний план у вигляді 
діаграми Ганта, визначено та проаналізовано можливі проекту ризики. 
Перед процесом розробки було проведено структурно-функціональне 
моделювання, розроблено діаграму варіантів використання та спроектовано базу 
даних. 
Створено базу даних для підтримки роботи web-додатку, розроблено графічний 
інтерфейс користувача та адміністративна частина додатку. Проведено тестування та 




Результатом роботи є розміщений на хостингу і готовий до продажів web-
додаток з індивідуальним дизайном та зручним управлінням, який дозволяє 
користувачам переглядати інформацію про компанію, асортимент товарів та послуг, 
а за необхідності, після авторизації, виконати онлайн замовлення. 
Дана розробка орієнтована на компанії, лабораторії, навчальні заклади, 
державні та приватні підприємства, де широко застосовується продукція та послуги 
компанії замовника. 
Практичне значення роботи полягає у підвищенні ефективності роботи 
компанії «Академприлад»: зростання конкурентоздатності, розширення сфери 
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  


















1 Призначення й мета створення веб-додатку 
1.1 Призначення веб-додатку 
Веб-додаток повинен представляти компанію, її можливості та послуги в 
мережі Інтернет. 
1.2 Мета створення веб-додатку –  
Створити зручну веб-платформу для поширення інформації про компанію, її 
діяльності, товари та послуги, та надати можливість клієнтам створювати онлайн 
замовлення, а також надати можливість менеджеру (адміністратору) можливість 
виконання розсилки пропозицій товарів клієнтам. 
1.3 Цільова аудиторія 
У цільовій аудиторії інформаційної системи  можна виділити наступні групи: 
1. Підприємства харчової промисловості. 
2. Агро-хімічний сектор. 
3. Навчальні та наукові заклади. 
4. Приватні лабораторії. 
5. Клієнти. 
6. Інші зацікавлені відвідувачі. 
2 Вимоги до веб-додатку 
2.1 Вимоги до структури й функціонування веб-додатку 
Веб-додаток повинен бути розміщений та доступний в мережі Інтернет під 
доменним іменем  www.academdevice.com. Веб-додаток повинен складатися із 






2.2 Вимоги до персоналу 
Підтримка функціонування веб-додатку має передбачати можливість 
виконання всіх дій по його адмініструванню персоналом компанії замовника, що не 
мають підготовки будь-якої в ІТ окрім основних навиків роботи з комп’ютером та 
браузером. 
2.3 Вимоги до розмежування доступу 
Інформація, розташовувана на сайті, є загальнодоступною. 
Користувачів сайту можна розділити на 3 групи відповідно до прав доступу: 
відвідувачі, клієнти, адміністратор . 
Відвідувачі мають доступ тільки до загальнодоступної частини сайту, перегляд 
інформацію про компанію, каталог товарів та послуг. 
Клієнти зареєстровані, авторизовані відвідувачі, що мажуть формувати 
замовлення, додавати, видаляти товари чи послуги з нього. 
Адміністратор може виконувати всі ті ж дії, що й клієнт, а крім цього додавати 
та видаляти клієнтів, товари та послуги. 
Адміністративна частина представлена у вигляді окремої сторінки. 
Доступ до адміністративної частини повинен здійснюватися з використанням 
унікального логіна й пароля. 
3 Вимоги до функцій, виконуваних веб-додатком 
3.1 Структура веб-додатку 
Сайт повинен складатися з наступних сторінок: 
− Головна – містить в собі всю інформацію про компанію. 
− Товари – каталог товарів. 
− Послуги – перелік послуг. 
− Вхід/Реєстрація – надання доступу. 




− Сторінка адміністратора – адміністративна частина веб-додатку. 
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс повинен забезпечити швидку та зручну 
навігацію по додатку. 
3.2 Наповнення (контент) 
Веб-додаток складається з статичних та динамічних веб-сторінок, які формують 
на підставі інформації з бази даних. 
Модифікація вмісту розділів повинна здійснюватися за допомогою 
адміністраторської частини веб-додатку, яка дозволить  без застосування спеціальних 
навичок редагувати вміст сторінок додатоку.  
3.3 Система навігації  
Взаємозв'язок між розділами представлено на рисунку  А.1. 
 
 
Рисунок А.1 – Система навігації  
3.4 Вимоги до функціональних можливостей 




Адміністративна частина веб-додатку повинна давати можливість по 
додаванню, редагуванню чи видаленню інформації сторінок додатку, редагуванню 
замовлень та їх підтвердження, додавати та видаляти користувачів.  




Рисунок А.2 – Система навігації  
3.4.2 Функціональні можливості розділів 
На головній сторінці будуть представлені наступні елементи: 
− Авторизація та реєстрація користувачів та відображення посилання на 
сторінку замовлення; 
− Перехід по лівому навігаційному меню по інформації на головній сторінці; 
− Вибір з випадаючого списку головного меню розділів каталогу. 
На сторінці каталогу: 
− Для авторизованих користувачів додавання товару чи послуги до кошику; 
− При натисканні на повар, відкриття нової сторінки з докладним описом;. 
− На сторінці замовлення: 
− Редагування кошику (видалення товарів чи послуг з замовлення); 




3.4.3 Загальні вимоги 
Графічні матеріали додатку створюються у таких форматах:  
− JPEG (фотографії)  
− PNG(малюнки). 
Дизайн веб-додатку повинен бути мінімалістичним та ергономічним, 
виконаний у спокійній кольоровій гамі. 
Розташування елементів на типовій сторінці сайту схематично показано на рис. 
А.3. 
 
Рисунок А.3 – Типова сторінка 
3.4.4 Типові навігаційні й інформаційні елементи 
− Шапка сайту. 
− Рядок меню. 
− Рядок навігації. 
− Контент. 
− Підвал сайту. 
3.4.5 Шапка сайту 
Шапка сайту повинна містити телефон та email компанії, посилання на форму 




3.4.6 Рядок меню 
Рядок меню повинне розташовуватися у верхній частині вікна (під шапкою) і 
містити посилання на всі розділи першого рівня (які представляють собою списки з 
вкладеними в них підрозділами). Логотип компанії виступає в ролі посилання на 
головну сторінку. 
3.4.7 Рядок навігації  
Містить назву поточної сторінки, посилання на головну, розмежовує меню та 
контенту. 
3.4.8 Контент 
Основне поле контенту повинне розташовуватися в центрі сторінки. У цьому 
полі відображається основний зміст обраного розділу. Стильове оформлення 
матеріалів і їх елементів (посилань, заголовків, основного тексту, зображень, форм, 
таблиць і тому подібне) повинне бути єдиним для всього веб-сайту. 
3.4.9 Підвал сайту 
Містить повну назву компанії та всі її контакти. 
4 Вимоги до видів забезпечення 
4.1 Вимоги до інформаційного забезпечення 
Реалізація сайту відбувається з використанням: HTML, PHP, CSS, JS, MySQL. 
Кодування тексту, що має використовуватись на усіх сторінках, та в базі даних 
виконується в форматі UTF-8. 
4.2 Вимоги до лінгвістичного забезпечення 
Користувацька частина веб-додатоку повинна бути виконана російською 
мовою.  




Програмне забезпечення клієнтської частини повинне задовольняти наступним 
вимогам: веб-браузер останніх версій, підтримка JavaScript і cookies. 
4.4 Вимоги до апаратного забезпечення 
Апаратне забезпечення серверної частини повинне задовольняти наступним 
вимогам: веб-сервер Apache, не менш 500 МБ вільного місця на диску. 
Апаратне забезпечення клієнтської частини повинне забезпечувати підтримку 
програмного забезпечення клієнтської частини. 
5 Хід роботи 
Процес розробки веб-додатку складається з наступних етапів: 
− Аналіз діяльності компанії. 
− Пошук та аналіз існуючих аналогів. 
− Формування вимог до веб-додатку. 
− Проектування та моделювання веб-системи. 
− Розробка структури бази даних. 
− Вибір методів та засобів реалізації. 
− Верстка сторінок. 
− Програмування функцій. 
− Створення бази даних. 
− Наповнення веб-додатку контентом. 
− Завантаження на хостинг. 
− Тестування додатку. 









1 Ідентифікація ідеї проекту 
Мета роботи полягає у розробці веб-додатку для підтримки надання послуг 
компанією «Академприлад», він є зручною платформою для відображення всього 
стеку товарів та послуг, містить ключову інформацію для покупців та партнерів, а 
також сприяє розширенню ринку збуту та впливу підприємства.  
Тобто, чим більше користувачів мережі може привабить сайт, тим більше 
потенційних клієнтів з’явиться у компанії, і тим значніше зростуть її прибутки. 
2 Деталізація мети методом SMART 
Конкретна (Specific). Розробити веб-додаток підтримки надання послуг 
компанією «Академприлад» для залучення більшої аудиторії клієнтів. 
Вимірювана (Measurable). Результатом виконання проекту, має бути веб-
додаток пов’язані з базою даних, розміщений на хостингу і відкритий для доступу 
всім користувачам, на розробку якого витрачено мінімум ресурсів. 
Досяжна (Achievable).  Поставлена мета випливає у результаті актуальних 
проблем, які наявні компанії-замовника. 
Реалістична (Relevant).  Мету реально досягти, так як розробка веб-додатку за 
допомогою сучасних веб-технологій потребує знання HTML, CSS, JavaScript, PHP, 
MySQL, наявних у розробника, не вимагає використання складних технологій. 
Обмежена у часі (Time). Проект має часові обмеження. Обмеженість в часі 
зумовлена рішенням замовника. 
3 Планування змісту робіт 
Ієрархічна структура робіт (Work Breakdown Structure) – це графічне подання 




рівні – продукт проекту. Наступний рівень відповідає діям (основним заходам) для 
досягнення мети [9]. 
Далі відбувається процес розбиття цих дій, поки всі дії не стануть 
елементарними робітами, для яких можна встановити час виконання, виконавця, 
тобто, розподілити ресурси (рис. Б.1 – Б.2). 
 
 
Рисунок Б.1 – Фрагмент WBS, підготовка специфікації, розробка веб-додатку  
 
Як можна бачити з рисунку Б.1 для даного проекту всі дії можна поділити на 
чотири основні пакети робіт: 
− підготовка специфікації веб-додатку «Академприлад»; 
− розробка веб-додатку «Академприлад»; 
− наповнення шаблону веб-додатоку "Академприлад" контентом; 
− впровадження в дію веб-додатоку "Академприлад". 
Далі ці пакети можна поділити ще, доки не залишаться неподільні, елементарні 
роботи. Це гарно можна побачити на фрагментах WBS даного проекту (рис. Б.1 – Б.2). 
Після створення ієрархічної структури проекту, виокремлення елементарних 
робіт складається організаційна структура виконавців (OBS), в якій на верхньому 
рівні зображується команда проекту, яка потім розбивається на керівників та 




беруть участь невелика кількість осіб (розробник, замовник, керівник, рецензент), 
потреби в створенні організаційної структури немає.  
 
Рисунок Б.2 – Фрагмент WBS, наповнення шаблону, впровадження в дію  
 
4 Матриця відповідальності  
Закріпити учасників проекту за виконанням окремих елементарних робіт 
можна легко і доступно відобразити за допомогою матриці відповідальності (табл. 
Б.1). 
Responsible (R) – відповідальний; 
Assists (A) – допомагає; 
Informed (I) – інформований. 
 







1. Підготовка специфікації web-додатоку 
"Академприлад" 
R I   












1.1.1 Визначення проблем компанії 
 "Академприлад" 
R  A  
1.1.2 Аналіз аналогів та альтернатив сайтів 
підприємств та магазинів 
R    
1.1.3 Постановка задачі R    
1.2 Визначення властивостей web-
додатоку 
R    
1.2.1 Розроблення ТЗ на створення web-
додатоку "Академприлад" 
A I R  
1.2.2 Обговорення та опрацювання ТЗ з 
керівником та замовником 
A A R  
1.2.3 Затвердження ТЗ у замовника I I R  
1.2.4 Моделювання та проектування веб-
додатку 
R I   
2 Розробка Web-додатоку "Академприлад" R    
2.1 Розробка front-end для Web-додатоку 
"Академприлад" 
R I   
2.1.1 Верстка сторінок  R    
2.1.2 Створення шаблону сайту  R    
2.2 Розробка back-end для Web-додатоку 
"Академприлад" 
R I   
2.2.1 Розробка модулю підключення до 
бази даних 
R    
2.2.2 Розробка модулю авторизації до 
системи 
R    
2.3 Розробка бази даних для Web-додатоку 
"Академприлад" 
R I   
2.3.1 Розробка DFD-діаграми R    
2.3.2 Розробка ER-діаграми R    
2.3.3 Створення бази даних на сервері R    
3 Наповнення шаблону Web-додатоку 
"Академприлад" контентом 
R I   












3.1.1 Заповнення створеного шаблону 
текстовою інформацією 
R    
3.1.2 Перевірка коректності роботи та 
налагодження стилів тексту 
R    
3.2 Графічне наповнення R  A  
3.2.1 Наповнення шаблону графічними 
об'єкти 
R    
3.2.2 Перевірка коректності відображення 
графічних об'єктів 
R    
4 Впровадження в дію Web-додаток 
"Академприлад" 
R I   
4.1 Вибір хостингу (відповідно до вимог ТЗ) R    
4.1.1 Завантаження на хостинг Web-
додаток "Академприлад" 
R    
4.1.2 Запуск Web-додаток R    
4.2 Налагодження коректної роботи 
системи 
R I   
4.2.1 Тестування працездатності модулів R    
4.2.2 Тестування працездатності сайту 
(test-cases) 
R    
4.2.3 Оформлення документації R I   
4.3 Реліз Web-додаток "Академприлад" R I   
4.3.1 Представлення Web-додаток 
керівникові 
R A  I 
4.3.2 Представлення Web-додаток 
замовникові 
R I A  
 
5 Побудова календарного графіку 
Діаграма Гантта – популярний вид діаграм, який використовується для 
планування проектних робіт. Допомагає легко та зручно розподілити весь перелік 
робіт на заданому проміжку часу. Крім цього, якщо проектом займається декілька 




Використовується при виконанні будь-яких проектів, навіть провідними ІТ 
компаніями світу [10].  
Діаграму Гантта для розроблюваного проекту можна побачити на рисунку 
Рисунок Б.3. 
 
Рисунок Б.3 – Діаграма Гантта 
 
6 Управління ризиками 
Ризик – це імовірнісна подія, яка у випадку своєї появи негативно або позитивно 
вплине на проект [11]. 
Процес управління ризиками включає наступні етапи: 
1. Ідентифікація ризиків. 
На цьому етапі визначаємо ризики, які можуть виникнути під час виконання 
проекту. Ризики поділяють на різні види за різними критеріями. У випадку даної 
розробки було визначено п’ять основних ризиків, які можуть негативно вплинути на 






Рисунок Б.4 – Ідентифікація ризиків 
 
2. Процес оцінювання ризиків. 
Включає в себе якісний та кількісний аналіз виявлених ризиків. Визначаємо 
вірогідність виникнення та ступінь впливу, перемножуємо коефіцієнти та визначаємо 
важливість (ступінь впливу) (рис. Б.5). 
 
 
Рисунок Б.5 –Оцінка ризиків 
 
3. Складання матриця впливів. 
Допомагає наочно показати до якої групи належить ризик: прийнятні 
виправданні чи недопустимі, чим менше недопустимих ризиків тим краще для 
проекту (рис. Б.6). 
 
 





4. План вирішення ризиків. 
Для запобігання або пом’якшення ризиків складається план вирішення ризиків 
(рис. Б.7), в якому зазначається реакція розробників при виникненні ризикової 
ситуації на проекті. 
 









впровадження результатів бакалаврської роботи 




Дійсний акт складений тому, що результати бакалаврської дипломної роботи студента 
групи ІТ-61-8 СумДУ Велігонь Р. О. на тему «Web-додаток підтримки надання послуг 
компанією «Академприлад», використовується у практичній діяльності організації 
«Академприлад».  
В роботі проведено відповідний аналіз сайтів-аналогів та на його основі розроблено 
пропозиції щодо інтеграції, адаптації та модернізації розробки web-додатку під специфіку 
роботи компанії. 
Відмінною особливістю розробленого веб-додатку є зручність використання, 
практичність та розширений функціонал, що полягає у наступному:  
– зручний пошук і підбір товарів; 
– інформаційний функціонал, що відповідає за інформування клієнтів про нові 
товари та послуги; 
– комунікаційний функціонал, що забезпечує оперативне спілкування з 
клієнтами (месенджери, зворотний зв'язок та ін.). 
Використання розробленого web-сайту у діяльності компанії «Академприлад» 
сприяє: 
– підвищенню ефективності роботи та конкурентоздатності організації 
«Академприлад»; 
– розширенню сфери впливу та активному залученню потенційних клієнтів; 
– оптимізації бізнес-процесів компанії. 
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